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listájának első vendégjátéka.
DEBRECmi V 'E M T I SZÍNHÁZ.
Bérlel
Reszler István igazgatása alatti dráma, népszínmű,
Szombaton Február 17-kén 1866.
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Nagy komoly dalmű (opera) 3 felvonásban. Irta Cammerano Salvator, fordította Egressy B. zenéjét irta Donizetti.
S Z E M É L Y E K :
Asthon Henrik, lord 
Miss Lucia, testvére 
Ravenswoodi Edgard 





Raimund. Lucia nevelője — —
Eliza, Lucia szobaleánya —  —
Norman, a Ravenswoodi zsoldosok parancsnoka 





Hölgyek, vitézek, Asthon hivei, zsoldosok, lammermoori lakosok.
Helyárak: Alsó és közép páholy 3 ft. Családi páholy 4 ft. Felső páholy f£ fi. 30 kr. Támlásszék 80  kr. Földszinti zártszék 30 kr. Emeleti zártszék 30 kr
Földszinti állóhely 4 0  kr. Karzat { 50  kr, osztr. ért.
Jegyeket válthatni a színházi pénztárnál, reggeli 9 órától 12-ig, délután3 órától5-ig és 6-tól az előadásig.
(Bgm.) Kezdete 7 , vége 10-edlél órakor.
Debreczen 1866. Nyomatott a Tárói könyvnyomdájában.
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